




Kaj ian ini mengkaj i hubungan di antara pasaran ekuiti negara-negara industri baru 
(NICs) iaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Hong Kong. Dengan menggunakan 
data harian bermula dari Januari 2000 sehingga Ilisember 2004, teknik kointegrasi 
bivariasi dan variasi berganda mengikut prosedur Johansen (1 988) dan ujian sebab 
musabab Granger dua-hala dijalankan untuk mengkaji hubungan-hubungan sebab 
musabab di antara pasaran-pasaran ini. Hasil mendapati hubungan adalah stationary 
dan kointegrasi yang signifikan di antara pasairan ekuiti NICs Asia. Walaupun 
terdapat bukti wuj udnya integrasi di antara pasaran ekuiti bagi negara-negara ini, 
secara keseluruhannya Singapura memainkan peranan penting dalam mempengaruhi 
kawasan dan apa yang lebih menarik ialah, ia merupakan satu-satunya negara yang 
saling mempengaruhi dengan pasaran saham Malaysia. Maka, ini mencadangkan 
bahawa peluang-peluang untuk diversifikasi portfolio berdasarkan kedudukan 
kawasan dalam pasaran ekuiti negara-negara indiustri baru adalah menarik dengan 




This study examines price linkages among the equity markets of Asian newly 
industrialised countries of Malaysia, Singapore, 'Thailand, and Hong Kong. Using 
daily data from January 2000 to December 2004, bivariate and multivariate 
cointegration technique following the Johansen (1 988) procedures and bi-directional 
Granger causality test are conducted to examine causal relationships among these 
markets. The results indicate that there is a stationary relationship and significant 
cointegration between the Asian NICs equity markets. Although there is evidence of 
integration between the NICs equity markets, overall Singapore plays an influential 
role within the region and interestingly, is the only NIC to exert a bi-direction causal 
influence on the Malaysian stock market. Hence, this suggests that opportunities for 
regional portfolio diversification in Asian newly industrialised countries equity 
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